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La investigación tiene objetivo por determinar la relación que existe entre la Caricaturas 
infantiles  y actitud socioeducativa en niños  de 4 años del nivel inicial de una 
institución educativa inicial 108  de San Juan de Lurigancho; estudio cuantitativo utiliza 
el método hipotético deductivo; de tipo no experimental, diseño descriptivo 
correlacional, para establecer la relación entre las variables: Caricaturas infantiles  y 
actitud socioeducativa. La población del estudio son los niños de la  Institución  
Educativa inicial 108 del distrito De San Juan de Lurigancho.  La técnica de muestreo es 
no probabilística, de tipo intencional, con los sujetos disponibles. La muestra se 
constituye con 60 niños de 4 años. Se aplica una escala percepción de la actuación de 
las caricaturas infantiles tipo Likert, cuyo valor de confiabilidad en el coeficiente de alfa 
de Cronbach es .81 Para observación del desempeño socioeducativo  se utiliza una lista 
de cotejo, cuyo valor de confiabilidad coeficiente de Kuder– Richardson = .08. Los 
valores determinaron la alta confiabilidad para aplicar los instrumentos de observación. 
La prueba de hipótesis se analizó con la prueba de Spearman  cuyo coeficiente rho = 
.969, que indica una alta correlación  y una significación estadística de p= .000; 
determinando una alta correlación entre las variables estudiadas, y  la aprobación de la 
hipótesis general alternativa que dice: existe  relación entre la Caricaturas infantiles  y 
actitud socioeducativa  en niños de 4 años en la Institución educativa inicial 108  en el 
distrito de San Juan Lurigancho 2015.Conclusion: Se determina que existe relación 
entre las caricaturas infantiles y la actitud socioeducativa en sus dimensiones: apariencia 
física, ansiedad y satisfacción en los niños de 4 años de la Institución  Educativa inicial 
108 del distrito De San Juan de Lurigancho- 2015 
 
 









The research has as objective to determine the relationship that exists between the 
Caricaturas infantiles and attitude socioeducativa in children of 4 years of the initial 
level of an initial educational institution 108 of San Juan de Lurigancho; Quantitative 
study uses the hypothetical deductive method; Non-experimental type, descriptive 
correlational design, to establish the relationship between the variables: Infant 
caricatures and socioeducative attitude. The study population is the children of the 
initial Educational Institution 108 of the district of San Juan de Lurigancho. The 
sampling technique is non-probabilistic, of an intentional type, with the available 
subjects. The sample is made up of 60 children aged 4 years. A perception scale is 
applied to the performance of Likert-type child caricatures, whose reliability value in 
the Cronbach's alpha coefficient is .81 For the observation of socio-educational 
performance a checklist is used, whose reliability value Kuder-Richardson coefficient = 
.08. The values determined the high reliability to apply the observation instruments. The 
hypothesis test was analyzed with the Spearman test whose rho coefficient = .969, 
indicating a high correlation and a statistical significance of p = .000; Determining a 
high correlation between the studied variables and the approval of the general 
alternative hypothesis that says: there is a relationship between the Child Caricatures 
and the socio-educational attitude in children of 4 years in the initial educational 
institution 108 in the district of San Juan Lurigancho 2015. Conclusion: It is determined 
that there is a relationship between the children's caricatures and the socio-educational 
attitude in their dimensions: physical appearance, anxiety and satisfaction in the 4-year-
old children of the initial Educational Institution 108 of the district of San Juan de 
Lurigancho- 2015 
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